




Alhamdulillahhirobbill’alamin, segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah 
SWT, yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan Tesis 
ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. 
 Shalawat dan salam Allahumma Sholli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Alihi 
Sayyidina Muhammad. Semoga dapat dilimpahkan buat junjungan alam Nabi besar 
Muhammad SAW, sebagai seorang rasul yang diutus oleh Allah SWT untuk membawa seluruh 
umat manusia agar selamat di dunia dan akhirat. 
 Penulis Tesis ini merupakan kewajiban bagi penulis untuk memenuhi sebagai syarat 
penyelesaian studi guna memperoleh gelar Magister Sarjana Hukum pada Pasca Sarjana 
Universitas Islam Riau di Pekanbaru. Penulis mengangkat judul Tesis mengenai “Tinjauan 
Yuridis Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pemilu Dalam Pemilihan Umum Anggota 
DPR, DPD Dan DPRD Tahun 2014 Di Bawaslu Provinsi Riau”. 
 Adapun ulasan penulis mengangkat penelitian ini adalah banyaknya perkara tindak 
pidana pemilu yang terkendala dalam proses penyelesaian atau penegakan hukum sehingga 
menimbulkan pandangan yang negatif dari masyarakat terhadap lembaga pengawas pemilu, 
menjadi ketertarikan penulis mengangkat judul ini, penegakan hukum tindak pidana pemilu 
santalah sulit disamping sulit dibuktikan, kurangnya bukti dan ketiadaan saksi, tidak 
terpenuhinya syarat formil dan materil suatu laporan serta tidak bersedianya saksi yang 
menyaksikan suatu peristiwa untuk menjadi saksi di Bawaslu.  Perlu adanya kepastian hukum 
untuk menjamin dan menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. 
 Disamping itu penulisan tesis ini merupakan usaha penulis untuk mendapatkan Gelar 
Magister Hukum yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Pasca Sarjana 
Universitas Islam Riau. Dalam proses penulisan yang penulis lakukan ini, penulis mendapat 
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dukungan baik materi maupun moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis mengucapkan 
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL, Selaku Rektor Universitas Islam Riau 
yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau; 
2. Dr. Ir. Saipul Bahri, M, M.Ec. Selaku Direktur Pasca Sarjana Fakultas Hukum 
Universitas Islam Riau. 
3. Bapak Dr. Effendi Ibnusulilo, SH, M.Hum, Ketua Program Studi Pasca Sarjana 
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau; 
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, SH., M.Hum Selaku pembimbing I dalam 
penulisan Tesis ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tessis ini sesuai dengan 
waktunya; 
5. Bapak H.M. Husnu Abadi, SH., M.Hum., Ph.D Selaku pembimbing II dalam 
penulisan Tesis ini, terima kasih atas waktunya yang sangat berharga dalam 
membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sesuai dengan 
waktunya; 
6. Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Wakil Direktur II Pascasarjana Universitas 
Islam Riau; 
7. Bapak dan Ibu dosen Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang 
telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada 
penulis, semoga jasa dari Bapak dan Ibu dosen dibalas oleh Allah SWT; 
8. Karyawan dan Karyawati Bagian Keuangan BAAK, Sekretariat UIR, Bank 
Unistrama, Tata Usaha, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah 
memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan 
dengan pelaksanaan studi penulis; 
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9. Ayahanda Agus, Ibunda Parida, abang saya Efendi, S.IE, adik adik saya Danel 
dan Muhammad Yaslan atas segala dukungan dan doanya; 
10. Istri saya tercinta Rina Apriyanti, S.Pd, atas segala motivasi, perhatian dan doa nya 
serta kesabaran menunggu di rumah selama beberapa waktu. Dan putri kecilku 
tercinta Aqila Zhafira Salim, papa sayang kamu dan selalu merindukanmu. 
11. Ketua dan Pimpinan, Kepala Sekretariat, bapak/Ibu Kasubbag serta seluruh staf 
Bawaslu Provinsi Riau terimakasih atas bantuannya yang telah memberikan data-
data yang penulis butuhkan dalam penulisan dan penelitian tesis ini; 
12. Bapak Asep Iskandar, S.IK., MM selaku Kasubdit I Ditreskrimum Polda Riau dan 
bapak Kompol Hepimas, SH selaku Subdit I Ditreskrimum Polda Riau terimakasih 
atas bantuannya yang telah memberikan data-data yang penulis butuhkan dalam 
penulisan dan penelitian tesis ini; 
13. Bapak Andre SH., MH selaku Kasi Kamnegtibum Kejaksaan Tinggi Riau dan Ibu 
Hasnah DH, SH selaku Jaksa fungsional Kejaksaan Tinggi Riau terimakasih atas 
bantuannya yang telah memberikan data-data yang penulis butuhkan dalam 
penulisan dan penelitian tesis ini; 
14. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa-mahasiswi angkatan 24 tahun 2014 terutama 
kelas B dan D yang tidak biasa disebutkan satu persatu yang telah memberikan 
semangat kepada penulis dalam pengerjaan tesis ini; 
15. Ketua Panwas Kabupaten Siak Bapak Aries Susanto, S.Hut terimakasih atas doa 
dan supportnya; 
16. Ketua Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir Bapak Jaka Abdillah, S.Ag terimakasih 
atas doa dan supportnya; 
17. Ketua Panwaslu Kabupaten Pelalawan Bapak Jamaluddin, S.K.M terimakasih atas 
doa dan supportnya; 
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18. Ketua Panwaslu Kota Dumai Bapak Yosi Ridaldi, SE terimakasih atas doa dan 
supportnya; 
19. Rekan-rekan staf Bawaslu Provinsi Riau adinda Nurhuda Syah., SH, M. Andi 
Susilawan SH., MH, Mas Hendro Susanto, M. Hamidi Maiza, Novi Sulastri, S.Pd, 
Azhar Hasibuan, Khuzaimah, SE, Barito GP Silalahi, A.Md, Rahmanesa, A.Md, 
Irsadunnas, A.Md, Elvina Armista, SE, Siti Aisyah, SH, Riski Kurniawan, S.Sos, 
Erika, A.Md, Ari Setiawan, A.Md, Riduan Saputra, S.P, Rois Habib, S.IP, 
terimakasih atas doa dan supportnya; 
20. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu 
persatu. 
Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari 
bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar benar 
bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih 
sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di 
masa yang akan datang. 
Akhir kata, Selanjutnya semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita 
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